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CALENDARIO 
PAKA 
El. p r e s e n t e A ñ o / ¿ v i 
REFLEXIONES SOBRE EL VINO. 
El vino es un d o n d e Dios , q u e d e b e esc i t a r 
n u e s t r a a d m i r a c i ó n y r e c o n o c i m i e n t o . S e r i a cier-
t a m e n t e un benef ic io g r a n d í s i m o el q u e Dios nos 
h u b i e s e d a d o en a b u n d a n c i a el p a n y los d e m á s 
a l i m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a n u e s t r a c o n s e r v a c i ó n , 
mas no p a r ó aqu i su b o n d a d , p o r q u e se d ignó 
t a m b i é n d e p r o v e e r á n u e s t r o s p l a c e r e s , y á fin 
de l u c e r n o s mas a g r a d a b l e la v ida , y f o r t a l e c e r 
n u e s t r a s i l u d c r ió ia v i l . L a s d e m á s b e b i d a s , , 
n u n c a p r o d u c e n a q u e l l o s e f e c t o s en el mismo 
g r a d o . S o l o el vino t i ene la vir tud d e d i s i p a r ta ^ 
t r i s t e z a , y de i n s p i r a r n o s la a l e g r h q u e tan to 
c o n t r i b u y e al b ien e s t a r del a lma y del c u e r p o . 
Sus e s p í r i t u s r e p a r a n en un i n s t a n t e l a s f u e r -
zas p e r d i d a s ; el p i n p o n e al h o m b r e e n e s t a d o de 
o b r a r , mas el v ino le l u c e o b r a r con ac t iv idad , y 
le v u e l v e g r a t o su mi smo t r a b a j o . L o s l i co res 
e s p i r i t u o s o s n u n c a l legan á d a r al r o s t r o aque l 
a i r e d e a l eg r í a q u e le d i el v ino , y e s la n e c e -
s idad en q u e Dios puso al h o m b r e de t r a b a j a r , 
no q u i s o ni a b r u m a r l a , ni a b a n d o n a r l e á la t r i s -
teza de s u s n e g r o s p e n s a m i e n t o s , Al p a s o q u e 
s a c a d e ía t i e r r a un a l imen to p rop io p a r a n u t r i r l e , 
le p r e s e n t a una b e b i d a vivif icante q u e a l e g r a su 
co razon y le h a c e vivir c o n t e n t o con su s u e r t e . § 
¡ C u á n t o no se mani f i e s t a la b o n d a d Divina, ya 
e n la a b u n d a n c i a , ya en la d i v e r s i d a d d e v inos : 
Son innumerab lHs s u s d i f e r e n t e s e s p e c i e s ; va r í an 
en el c o l o r , en el o l o r , en el g u s t o v en la d u r a -
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C O R R E S P O N D I E N T E 
A L A Ñ O B I S I E S T O D E 1 8 7 2 . 
H 
Dispuesto ron arreglo en Ja porte astronómica á Jas « 
tabtes publicadas por el Observatorio de Marinad* la 
Ciudad de San Fernando para el meridiano de Burgos; ¡K 
V calculados los orlos y ocasos de la Urna (para el (JJ 
mismo meridiano \ los anuncios de sus fases y redar- £» 
don del almanaque, en los propios términos que lo 1J| 
daba el mismo establecimiento, por el primer calcula- M 
dor del referido Observatorio D. ¡anació Pock 
y Bonúvia. p;. 
Las fiestas de precepto van en un lodo con formes al 
rescripto de supresión de algunas, últ imamente 
acordado por Su Santidad. , 
S A L A M A N C A : 
Imprenta D E O U V A Y I I K K M A I O . S 
ADVERTENCIA IMPORTANTE, 
t a propiedad de esta composic ion por lo que res-
r peclu á los 'anmieios atmoslérieos que se dan en las 
[ Fases de la Luna,.sus ortos y ocasos diarios y el ju i c i o 
del año. ha sido irasmitida á los Sres. Oliva y " e r -
j mann, de Salamanca, quienes n o d r á n perseguir anle 
Lila ley al que re imprima y publ ique dichos artículos 
, J s i r f e u consca l imfeu lo . ^ « i 
fl Uva düU oj 
POSICION GEOGRAFICA ME RURGOS. 
Longitud 0 Ii. II m. t>0'« s. iil H. del Observatorio tío San 
Femando.—Lat i tud 20' 2S"0 Norte. 
E P O C A S C E L E M I E S . 
121 presente aflo es de ta era cristiana A nacimiento 
: tic Muestro Señor Jesucris 'o , el I'*7® 
! De la Creación del mundo, seuim el I», Pelavio, el. . K&M 
Wel Diluvio universal, según el misino, el -Í20 > 
De la pob lac ión de Espafia, e! 4lltl 
!i De la de Madrid, el M4I 
| De la de Burgos, el 57™ 
[1 De la fundación de Roma, según Varron. el Üti-'i 
[í lie la c o r rec c i ón Gregoriana, el. , . . . • . . 291 
{! Del Pontificado de N. S. 1>. Pió IX, el 
i De la instalación de las Corles generales y cstraor-
! diñarías en C á d i z , el • . . . . ' <>3 
COMPUTO ECLESIASTICO. 
Aureo n ú m e r o II. Epacta XX. Cielo solar 5. Indicción 
romana XV. Letras Dominica les G. F., y del Martirologio 
r o m a n o A. 
FIESTAS MOVinUíS. 
Septuagésima el 28 de B iero. Ceniza el l í de Febrero . 
Pascua de Resurrecc ión el "1 de Marzo, Letanías el R, T 
v H de Mayo. Ascensión del Señor el !» de Mayo. Pentecos-
tés el 19 de Mayo. La Santísima Trinidad e¡ '¿(i de Mayo. 
SS. Corpus Ghrisli el 30 de Mayo. Dominicas entre Pen-
tecostés y Adviento 21. Primera Dominica de Adviento 
el I d o D i c i embre . 
; CUATRO TEMPORAS. 
1. El 31 , 2"> y 21 de F e b r e r o , II. El 22, 2í v 23 de Mayo. 
I"!!. El 18. '20 y 21 de Setiembre. IV. El 18, 20 y 21 de 
D i c i embre . 
DIAS EN OUE SACA ANIMA. 
El 2K de Enero ; el '20 de Febrero ; et 2, 10, 22 y 2 > 
de Mar io ; el 3 do Abril ; el 2T> y 3 > de Mayo, 
CUATRO ESTACIONES. i 
LA PRIMAVERA en ira el '20 de Mario A las 0 y <52 mln. 
, de la maííana. 
i EL ESTIO el 21 de Junio i las 3 y 17 mfn. de la nvtfíana. 
EL O T O Ñ O el 22 de Setiembre íi las 3 y 38 ni. de la tarde. 
EL INVIERNO el 21 de Dic iembre á las 11 y .'18 min. de la 
mañana. 
ECLIPSES l>R SOL V DE LUNA. 
Mayo VI. Eclipse parcial de Luna , visible en Iktrgos. j 
Principio del eclipso á las ID y '20 min. de ta noche. Medio 
del eclipse i las II y 5 m i » , de id. Fin del eclipse A las 11 jj 
y 41 min. de id. ¡íl principio de este eclipse será visible 
en casi loiía Europa , eit Africa, en gran parte del Asia, en ' 
una pequeña' parle de Nueva -Ho landa , en casi (oda la I 
A m é r i c a del Sur, en el Océano Atlántico, en o! Indico, ' 
en parle del Pacifico y en el Mar Polar Antartico. El fin 
de esle eclipse será visible en casi loda Europa, en Afr ica , jj 
en parle del Asia, c n la América del Sur, on una peceño- || 
Ra parle de la d<-l iVorte, en el Océano Atlántico, en el I 
Indico, en parle del P a c í f i c o y en e l Mar Polar Atilárti- i 
co . Valor de la máxima fase ó parte eclipsada de la • 
i ,una, contada desdo la parle austral del l imbo 0,116; i 
tomando c o m o unidad el d iámetro de ¡a Luna. El í 
pr imer contacto de la sombra con la Luna se veri f icará j 
en un punió del l imbo de esta, que disla 3U de su vér - ! 
tice austral liáoia Oriente (visión directa). El último c o n -
t a d o de la sombra con la Luna se verif icará en un 
m u l o del l imbo de esta, que dista 57° de su vértice austral 
íácia Dec ídeme ¡v is ión directa) . 
Junio 5, Eclipse anular de Sol , invisible en Púrgos. 
El eclipse principia, en ta tierra, á 11 li. m. 1, 
t iempo medio astronómico do S. Fernando, y el pr imer 
lugar que lo vé se halla en la longitud de 'JO" 4 i ' al E. 
de S. Fernando, y latitud ti" 2V Sur. El eclipse cenlral 
pr inc ip ia , en la tierra, á 15 h. 4 m. 0, t iempo medio as-
t ronómico de S. Fernando, y el primer, lugar q u e lo vé 
se halla en la longitud do 71° 11' al E. de S. Fernando, y 
latitud r>u 44' Norie . El eclipse cenlral á m e d i o d í a sucede 
á 15 h, 2 ni. 5, t iempo medio astronómico do S. Fernan-
do, en la longitud 133" 57' al E. de S. Fernando, y latitud 
19' Nor le . El eclipse central termina, en la tierra, á 1G 
h. 45 m. 9, tiempo medio astronómico de S. Fernando, y 
el últ imo lugar que lo vé se halla en la longilud do 1 íi>° 
25' al O. de S. f e m a n d o , y latitud 2 T 32' N a t e . El eclipse 
termina, en la l ierra, á 17 h. 55 m. 9, t iempo medio astro-
nómico de S. Fernando, y el último lugar que lo vé se ! 
halla en la longitud de íl!9" IV al O, de S. Fernando, v 
latitud 2l ü 30' Norle . Esle eclipse será visible en Asiu, en 
l i n » pequeña parle do la América del INorle, en ,e! Es-
¡rcelío do Behering, en el Océano Indico, en gran parle , 
del Pacífico y en parte del Mar Polar Art i co . 
Noviembre 15. Eclipse parcial de Luna, visible en líur- | 
M S Principio del eclipse á las 4 y 41 m. de la mañana. | 
Medio del eclipso á las 8 y 4 ra. de id. Fin del eclipses ; 
las 5 y 22 m. de id. El principio de este eclipse sera vi si- , 
ble en eran parle de Europa y A l f i ca , en las dos A m é r j - i 
cas, en una pequeña parle del Asia, en el Eslrecüo de 
Behering, en lodo el Océano All miicO, en gran parte 
del P a c . f l e o y en el Mar Polar Ariíco. El fin de este : 
eclipse será visible en gran parte de Europa y en A l n c a . : 
en tas dos AmériCas, en una pequeria parle dol Asia, en ! 
el Estrecho de Behering, en casi todo el Océano Atlánti-
co , en gran parle del Pacifico y en el Mar Polar Artico. 
Va'lor de la máxima fase, ó parte eclipsada de la Luna, 
contada desde la parle boreal del limbo, 0,025; tomando 
como unidad el diámetro de la Luna. El primer contac-
to de la sombra con la Luna se verificará en un punto ! 
del limbo de esta, que dista 1Í-? de su vértice boreal ha- ¡ 
cia Occidente (visión dirccia) . El último c o n t a d o de la ¡ 
sombra con la Luna se verificará eri un punto del limbo 
de esta , que disla iO" de su vértice boreal hacia Occiden-
te (visión directa). 
Noviembre "0. Eclipse tolal de Sol, invisible en Burgos. 
El eclipse principia en la tierra, á 5 h. 28,2. m. tiempo 
medio aslronómica de S. Fernando, y el primer lugar que 
lo vé se halla en la longitud de 1415° 52' al O. de S. Fer-
nando, y latitud 4" 21' Sur. El eclipse central principia, 
en la tierra, á 4 h. 32 m. C, tiempo medio astronómico 
de S. Fernando, y el primer lugar que lo vé se halla en 
la longitud de 1G6Ü 59' al O. de S. Fernando y latitud I 1 
Sur. El eclipse central á mediodía sucede á 6 h. 13 m- o. 
l iempo medio aslronúmico de S. Fernando en la longitud 
j de 870 22' al 0 . de S. Fernando y latitud-fio" 4,7 Sur. El 
i ecl ipse cenlral termina, en la tierra, á 7 h. 36 m. '». 
tiempo medio astronómico de S. Fernando, y el último 
' lunar que lo vé se halla en la longitud de 6o 21' al 0 . de 
! s , Fernando, v latitud 41° 20 'Sur. E l e c l i p s e termina en 
' la tierra, á 8 h. 40 m. 7, tiempo medio astronómico de San 
Fernando, y el último lugar que lo vé se halla en ta l o n -
gitud de 28 5<J' al O. de S. F e m a n d o , y lalltud 31° IV Sur. 
Este eclipse será visible en parte de la A m é r i c a del Sur, 
en la N u e v a Zelanda, en gran parte del Océano Atlánt ico 
y en gran parte del Pacifico. Esle ecl ipse será anular 
para los lugares de !a tierra q u e v e n el pr inc ip io y el 
íin de l e c l i p s e central y para algunos ot.i os Iupares q u e 
e»tán m u y p r ó x i m o s á e l l o s ; y será total para l o d o s 
l o s demás lugares d é l a tierra en q u e el e c l i p s e e s 
central. JUICIO DEL AÑO. 
Siguiendo c o n la c o s t u m b r e 
( a u n q u e en verdad a lgo v i e g a ; 
de dar le en el Calendar io 
noi ic ias m a l a s y buenas ; 
c u a n d o el níio q u e ha pasado 
ent raba con planta inc ier ta 
en el últ imo p e r i o d o 
de su mísera e x i s t e n c i a , 
l a n c é m o al a i re de un v u e l o 
y r e c o r r í las es feras . 
Por largo t i empo r o d a n d o 
a n d u v e e n t r e los planetas 
j u g a n d o c o n todos e l los 
c o m o á la gallina c i e g a , 
R o r n p i m e un c o d o c o n Venus : 
di enf i larte c o n la c a b e z a ; 
y Mercur io e n la espini l la 
m e hizo un c a r d e n a l de á t e r c i a : 
y g r a c i a s que al b u e n S a m r n o 
q u i s o mi p r o p i c i a estre l la 
no p o n é r m e l o d e l a n i c , 
p u e s s in duda , m e m e r i e n d a , 
I n q u i e t o p o r v e r m e l ibre 
de geni es tan desatentas , 
gr i tó <cl uño setenta y dos 
¿ q u i é n nos pres ide? quién r r ína?» 
«La Lunw m e d i j o en t iple 
un i r a c u n d o c o m e t a 
q u e cua l bala de c a n o n 
p a s ó si lvanclo á mi o r e j a . 
Al p u n t o d e s c i e n d o , y m i r o 
al a r g e n t a d o p laneia 
g i r a n d o cua l b l a n c o c i s n e 
al r e d e d o r d e la l i e r ra . 
«Gloria á ti, l o d i j e , ó Luna , 
c o n s o l a d o r a alhagüef ia 
del q u e en afl igida n o c h e 
l o s o j o s al c i e l o e l e v a . • 
«A tí, q u e , si en los r e b i n e s 
del magnate n o penetras , 
b a ñ a s al fin c o n I U l u m b r e 
d e su s e p u l c r o la p i e d r a . » 
f .A ti. q u e , de l p u r o a m o r 
e r e s la fiel c o m p a ñ e r a , 
y e n e m i g a i m p e r t u r b a b l e 
d e todas las i m p u r e z a s . » 
• A dar v o y el parabién 
á la v e n t u r o s a l ierra 
p o r t "ner en l odo un año 
a s!> m o n a r c a lan c e r c a . » 
«Mas an ' e s ic pido, ó Luna, 
c o m o la grae 'a p r i m e r a , 
q u e me reve les a lgunos 
de ios se c re tos q u e e n c i e r r a s . » 
Di je , y e s p e r é , f.a Luna , 
c o n señales d e impac i enc ia , 
c o l u m p ándose en el a ire 
m e d i j o de es la manera: 
Vete al m u n d o y di ¡i los Immbre3 
q u e á a v e r i g u a r no e motan 
lo q u e n o ha de m e j o r a r 
B U c o n d i c i ó n mala ó b u e n a . 
¿Qué les in ieresa á e l l o s 
ei m i s habitantes v u e l a n , 
si t ienen o c h o n a r i c e s , 
ó s iete pares d e piernas? 
Di le al p o b r e q u e t raba je ; 
al r ico que l e p r o t e j a , 
p o r q u e p u e d o si m e e n f a d o , 
m a n d a r l e s l luv ias de p i edras . 
Di q u e n o haré v a r i a c i ó n 
en las c o n s a b i d a s r e g l a s : 
q u e tendrán i n v i e r n o , e>tío, 
el o to f í o y pr ima v e í a . 
Di q u e estaré e n 'amenyiuinle 
p a r a l a n malas c a b e z a s , 
para el p r o b o y el h o n r a d o 
s ró s i e m p r e Luna llena. 
Hile ai q u e s o pasa el día 
t e n d i d o 6 en la t a b e r n a , 
q u e a u n q u e sue lo h a c e r m e cuartos 
E O lia de ver u n o s i q u i e r a . 
Di á la muger , q u e sea h o n r a d a : 
al h o m b r e q u e b ien la q u i e r a ; 
al h i j o q u e s e a o b e d i e n t e , 
al p a d r e q u e le p r o t e j a . 
Di q u e en m i s cuernos p o n d r é 
al q u e los s u y o s to lera . 
Di que seré m u y amiga 
d e toda casia d o n c e l l a , 
Di al G o b i e r n o se separe 
d e la m a r c h a q u e ahora l l e v a , 
y p r o c u r e para España 
el b i e n e s t a r q u e desea . 
Di le pro te ja las a r t e s , 
a r r e g l e pronto su H a c i e n d a , 
tratando d e i n t r o d u c i r 
ccoriOirt-as verdaderas. 
Di al p u e b l o q u e a m e e! t raba jo 
y hecho política f u e r a , 
l levando el pan ít sus casas 
y |ns c h i c o s it la e s c u e l a . 
Diles q u e asf será el año 
d e una a b u n d a n t e c o s e c h a , 
y no fa l larán m a r i d o s 
íi las po l las y las v i e jas : 
p e r o q u e si no o b e d e c e n 
l os m a n d a os d e su Reina, 
lian de t ener mucha h a m b r e , 
sarampión y viruelas. 
Di en f i n q u e DwS sobretodo 
c u a n t o hav en el m u n d o veta , 
y no han de e m r a r en su r e i n o 
los q u e no tengan c o n c i e n c i a . 
SALE. 
|Sol. ILun. 
ih mili. m. 
! I |N. 
7 '20 !0 A 
7 29 l l j 9 
¡7 30 12 14 
7 óo: M 
7 30 1 23 
,7 29 2 55 
7¡29¡ 3 50 
7,29 &! 8 
|7 20 0,23 
7 20 7,32 
7 28 8 29 
i7 28' 0 16 
¡7 28! 0 54 
7i27 10 U 
E n e r o t i e n e 3 1 d i a s . 
PON ESE. 
Sol.lLun. 
h mHi. ni 
7¡27 10|51 
26 11 15 
I I 
•20 11 30 
25 l í ! 
25 12 29 
2 5 1 2 »9 
1 Lun. >Ji La Circuncisión del Seilor, 
2 Márl. san Isidoro ob. y mr . 
Ahrense los Tribunales. 
5 Miér. s. Aulero papa y s. Oanic lmrs . 
J Cutirlo mew/umte á ¡as 9 y 44 min. de la noche en libra. Revuelto, fríos. 
4 Juev. s. Aqui l ino y compañeros , mrs. 
5 Vicr. san Telesforo papa y mr.l 
0 Sáb. hp La Adoracion de los Sanios 
lleycs Melchor, (¡aspar y Baltasar. 
7 Dom. I. s. Julián mr. y s. Teodoro 
mongo . Ahrense las velaciones. 
8 Lun. san Luciano y cps. mrs. 
0 Márt. san Julián mr. y su Esposa sla. 
Basilisa vg. 
10 Miér. san Nicanor d iá cono , m r . y 
san Gonzalo de Amarante cf. 
<¡Sfc.l;una nuera á las 2 y 43 min. de la 
W)tarda en Capricornio. Lluvias nieves 
¡J Juev . san Miginio papa y m r . 
12 Vicr . san Benito abad y cf. 
13 Sáb. san Gumers indo pro.sb. mr . 
14 Dora. U, El Dulce Nombre de J E S C S 
y san Hilario ob . y c f . 
15 Lun. s. Pablo primer Ermitaño y san 
Mauro a b . 
10 Márt. san Marcelo papa mr . ' y san 
Fulgencio ob . y cf. 
17 Miér. s. Antonio ab- y sta. Esleíanla. 
Abs. ¡jen. en la Merced. 
CCuarto creciente á las 11 y íl min. de la man. en Aries. Fríos y nieves. 
18 Juev. La Cátedra de san Pedro en 
Roma y sta. l 'risca vg. y mr. 
10 Vier. san Canuto rey y san Mario y 
1 cps. mrs. „ , 
20 Sáb. san Fabian papa y san Scbas-
1 lian mrs. Sol en Acuario. 
i | M 
4 3911 i 
A 40 11 20 
í '40 11 50 
4'41 
4 ¡42 
12 l í 
12 40 
4 45 1 10 
4 44 
4 45 
4 40 
4 47 
54 
1 45 
2 31 
3 21 I I 
4 35 
N 
5 50 
7 
8 24 
9 30 
10'45 
n¡5 
12 55 
57 
4 58 
59 
Í M 
1 58 
I 
i 8 ! 
24 
25 
22 
21 
21 
2Ü 
10 
18 
|T. 
1 33 
2 13 
2 5Í> 
15 
50 
58 
21 Dom. 111. sania Inés vg. y mártir y 
s. Frucllioso y cps. mrs. 
22 Lun. s. Vicente diácono y san Anas-
tasio mrs. 
23 Márt. san Ildefonso arzobispo de T o -
ledo, celébrase su su Arzobispado y en 
el Obispado de Zamora, y san Raimun-
do cf. 
24 Miér. Nueslra SeTiora de la Taz y san 
Timoteo ob . de Efeso y mr. 
.25 Juev, La Conversión de san Fablo 
Apóstol y santa Elvira vg. y mr. 
*~~sl.una 'llenad /así! de la larde en 
V/Lco. IJpvizriOsO, frios. 
20 Vier. s. Pol icarpo ob. y mr. y santa 
Paula viuda Romana. 
27 Sáb. san Juan Crísóstomo ob . y dr. 
28 Dom. deSeplum/ésima. san Jul ianob . 
de Cuenca, s. V a l c r o o b , s. Tirso mr. 
y la Aparic ión de santa Inés vg. y mr. 
Abs. gen. en la Trinidad. 
29 Lun. s. Francisco de Sales ob . y cf . 
30 Márt, san Lesmcs abad y santa Mar-
tina vg. y mr . 
51 Miér. san Pedro Nolasco fr . 
ilfrs. geii. en la Merced. 
F E R I A S . 
Del 3 al 17 R e m b r i b e . G Saniillana. 
13 Ponferrada. 15 Hivamontan. 29 Valle 
de Buelna. 28 Armuro. 
SALIÍ. 
ISol. lLun. 
h m|/i. m. 
F C I J I ' C B ' O l l e n o 2 9 ( l i a s . 
PÚNESE 
SoLiLun ' 
h ni U. ni 
1 I 7,1412,21 1 Juev. s. Ignacio oh. mr . santa Orí-15,1 -i, 10 
gi a viuda y san Cecil io ob ispo . 
7 i 3 2 Vier. ifc La Purificación de Nuestra J<\C> 11 
Señora 
II. P. cu san Juan de Dios \/ Mínimos. 
Cuarto menguante ú las 9 y 55 min. do 
M /a mañanh en Escorpio. Buen tiempo. 
7¡12! fr>2 5 SAb. san Blas ob . y mr. y el beato;5 17,11 
I I | Nicolás de Longobardo. 
7,11. 2 50 i Doni. de Súxiujésima. s. Andrés Corsi- o 18/12 
! I | | no ob . y san José de Leonisa el". 
7,10 0, 5 Lun. santa Agueda vg. y san Fe l ipe ."> 20] 1 
| | | d e Jesús mr. 
Rj 5 10 0 Márt. santa Dorotea vg. y mr . 
0 7 
7, G 12 7 Mié.r. san Romualdo ab. y san Ri-
| cardo rey de Inglaterra. 
4 8 Juev. san Juan de Mata Ir. 5 24 
I ,4íis. gen, en la Trinidad. 
/iG¡ 0 Vier santa Polonia vg . y mr . 
I f®l'',íníl nuova 11 1 min. de Ja ma-
I ¡Wydi'ugada en Acuario. Lluvias ó nieves. 
8 20 10 Sáb. santa Escolástica vg. y mr . y san 5 20 
| | Gui l lermo d u q u e de Aquitania cf, 
8 '(9 II Dom. de Quincuagésima, s. Saturnino S|27 
| I presbítero y Cps. mrs. 
í) 15 12 Lun. santa Olalla vg. y mr. y la p r i - 5 20 
I j mera traslación de san Eugenio . 
i Hoy i/ m a ñ a n a están cerrados los tribunales 
9.10 lo Mar. san Benigno mr . y santa Cata- 5,30 
U lina de Rí/.zis. 
Cien-mise las Veladores. 
J Í S ,1U 4 Vi Mier. de Ceniza, san Yalentin presbí-
tero y mr . y el beato Juan Bautista 
de la Concepción fr. 
Aí>s. gen. en la Trinidad y Merced. 
No se puede comer carne. 
>7 10 30 15 Juev, sanios Faustino y Jovita her- 5 33 13 50 
l I I manos mrs. i I I I 1 
42 
i 58 
F Í 
8 24 
!) 54 
10 41 
51 11.41» 
I I t iMi 
ti 55 10.50 1G Vicr. san Julián y t>00ü compañeros 
mrs. No se pueile comer carne. 
€ Cuarto creciente á las 0 y 9 min. de la mañana en Tauro, íluen tiempo. 
G¡54 11 51 17 Sáb. san Julián de Capadocia mr. 
| I | y san Claudio Ob. 
fi 55 12 9 18 Dom. / de Cuaresma, san Elad ioarzo -
" | I I bispo de Toledo|y s. Simeón ob. y mr . 
G 51 12 55 19 Lun, san Alvaro de Córdoba, san Ga-
I | b ino presbítero y márl ir y san Con-
rado confesor . 
T. Sol en Piscis. 
6'50 l ' 44 20 Márt. sanios León y Eleuler io obs . 
| | Anima. 
G/18 241 [21 Miér. san Félix ob . y s, Máximo ob. 
| ' y c f . Témpora. 
6/i7| 3'41¡S2 Juev. La Cátedra de san Pedro en 
Anlloquia y san Pascasio ob . 
6[45 4'-'<l|25 Vier, santa María vg. y mr, , santa 
Margarita de Cortona, san Florenc io 
ob . y sania Isabela. 
Celebrase en el Obispado de Astorga. 
Témpora. 
No se puede comer carne. 
(i 44 5 48 24 SAb. san Malias Apóstol y san Mo 
desio ob . 
Jubileo en san Gerónimo, 
Témpora. Ordenes. 
llena á la 10 y 41 min, déla 
\¿Jmañana en Virgo, iíeruello, 
6 42 G 55 25 Dom. II de Cuaresma, s. Cesáreo cf, 
6 41 7,59 20 Lun. s. Alejandro ob . 
0159 9¡ 5 27 Márt.san Raldomero cf . 
,6¡58 10 ir> 28 Miér. san Román ab. fr . 
6 57 11 24 20 san Macario y cps. mrs. 
F E R I A S . 
5 a! 17 Bemhríbe . 9 l ícnavente. 15 
Ponferrada. Medina del Campo y Ca 
margo. 25 Zamora. 2T Ciudad-Rodrigo 
hasta el 1.° de Marzo, 2S Armuro . 
-54 
5^57 
0 58 
. T -C 
l ¡ 
,) 45. 
M 
1 52 
I I 
2 52 
I l 
5 49 
4 40 
I I 
5 25 t 0 I 
G 59 
44 
o .ID 
5 46 
5 (48j 
5 49¡ 
S 50 
7, 8 
7 54 
7 59 
8 47 
9 12 
SALE. 
Sol.lLun. 
h m\h. ra. 
M a r z o t i e n e 3 1 d í a s . 
PON ESE. 
Sol.I Lun J 
h ml/t. in'i 
6 56 
6 34 
6 ; 
|N 
12 35 
2 58 
4 1 
4 5t 
,6 28 
'6 24 
6 23 6 46 
6 21 7 13 
6 19 1.41 
6 18] 8¡ 3 
,16 8 29 
' " i 8 | 5 ? 
6 13 9,28 
6 11 10 
k* 9 10 
1 Vier. El santo Angel de la Guarda, 
san Rosendo oh. y el., santa Eudoxía 
mr. y santa Anionina vg. y mr. 
No se puede comer carne. 
2 Sáb. san Lucio ob. y mr. 
3 Cu n-tn meiii/ uante á las 1 y 14 de la noche en Sagitario. Nubes y vientos. 
3 Dom. / / / de Cuaresma, san l íemete-
rio y san Celedonio mrs . Patronos de 
Calahorra. Anima. 
4 Lun. san Casimiro rey y cf. 
5 Márt. s. Eusebio y compañeros mrs. 
6 Miér. santos Vietor y Victoriano már-
tires y santa Colela vg. 
7 Juev. santo Tomás de Aquino dr. 
8 Vícr. san Juan do Dios Ir, y san Ju-
lián arzobispo de Toledo. 
AbS general en san Juan de Dios. 
Ño se puede comer carne. 
9 Sáb. santa Francisca viuda romana 
y santa Catalina vg. | 
#Luna nuera á las 1i y 38 min. dei\ dia en p:scis. Remello, lluvits. | 
10 Dom. IV de Cuaresma, san Mcliton y 
compañeros mártires. Anima* 
11 Lun. san Eulogio presb. y mr, y 
santa Aurea vg. 
12 Márt. san Gregorio papa y dr. 
13 Miér. s. Leandro arzobispo de Sevilla 
14 Juev. La Traslación de santa Flo-
rentina y sania Matilde reina. 
15 Vier. san Longinos mr. y san Rai-
mundo ab. y fr. 
No se puede comer carne. 
16 Sáb. san Julián mr. Dánse órdenes. 
' 17 Dom. de Pasión, s. Patricio ob. y cl^ 
| ^Cuarto creciente á las 2 y 1 0 min. de\ 
50 
|M 
9,42 
10 18 
1 1 
2 13 
3 29 
4 45 
0 6 1 
N. 
7 , 1 2 
8,21 
1 
2 
3 9 29 
4 10 34 
5 11 39 
, I I 1 6 6 12 41 
8 M 
9, 1, 
, la rnair. en Géminis Tempestuoso. 
I Mi fi 7 11 55 
6 6 12 29 
6 
4 
I I -
1 28 
I 
'tí <¡ 2 SO 
,6 0 5 54 
5 
59 4 40 . 57 5 46 
5 6 
N 
5'i 
Celébrase en Burgos. , 6 12 
vg. y mr. 
Sol en Aries. PRIMAVERA. 
s r>" 
5 ¡52 
5 50;10 
5 48 
5| 40 
5 45 
y san Deogracias ob . 
No se puede comer cama. Anima. 
11 40 
12151 
*" mrs Anima. 
Visila general de Cárceles. 
24 Dom. de /tamos, san Agapi lo o b . 
y san Simeón Niño. 
Procesion general. 
25 Lnn. ^ ¡'" Anunciación de Nuestra 
Señora y Encarnación del Hijo de Dios 
y san Dimasel buen Ladrón. 
11. P. en san Agustín y Mínimos. 
©Luna llena A ta I y 2 9 ruin, de la madrugada en Libia. Nubes y apu-
ro to dé lluvia. 
26 Márl. s. Braulio ob . y c f . v 
27 Miér. san Ruperto ob. y cf. 
Cierranse los Tribunales. 
¡Vo se puede comer carne en estos 4 días. 
28 Juev. Santo, santos Castor y Doroteo 6 
f mrs. Abs. gen. en la Trinidad y Merced 
29 Vier. Santo, san Eustasio ab. y mr. <> 
50 sáb Santo, s. Juan Clímaco ab. y san tí 
Ouirino mr. Danse órdenes. 
31 Dom Pascua de Resurrección, sania t 
Balbina vtr. v mr. y í i n Amos profeta, 1 
¡} P. en san Agustín y Mínimos | 
F E R I A S , I Vargas, Miranda de Ebro 
y Santibañei de Zarxagnda. o al 17, 
Bembr ibe 7 Zamora. 10 Salamanca 
IporS días. 15 Pouferrada. 19 Hontomin , 
¡V Melgar de Fernamental . 20 Fuente , 
Te la yo y Santo.Oomineo d é l a Calzada.! 
24 Ccrvcra de Sautibañez. 28 Armuro .^ 
4 38 
DIO 
• 37 
6 25 
9 50 
SALE, 
Sol. Lun. 
h m:h. m. 
A b r i l t i e n e 3 0 d i a s ; 
PONESE. 
Sol.lLun. 
h mU. m. 
M 
5¡45 
40 3 3S 
6 51 
6 
54 
6 36 
37 
6 38 
30 
40 
41 
1 Lun. san Venancio obispo y mArlir 6 26 10 50 
y la Invención do las llagas (le santa 
Catalina de Sena. 
Cuarto menqua/itr A las 2 y 17 muí. 
Jhle la madrugada en Capricornio. 
Vario, nures 
Abreme los tribunales. 
2 51' 2 Mari, san Francisco de Paula Ir. y.6 27 11 
santa María Egipciaca. 
II. / ' . en el Carmen. | 
3 Miér. san Elpiano y san Pancracío¡6 28 
mrs. y san Be ni lo de Palermo cf. 
Anima. | I 
<> 4 .Tuev. san Isidoro arz. de Sevilla dr. 6 29 
i7 5 Vier. san Vicente Ferrer y santa, 6.50 
í límilia vg 
A- tí sftb. san Celestino papa y cf, 
•9 7 Dom. ae Cuasimodo, sanios Ciríaco y 
i Epifanio mrs. 
' nuera á las 12 y 17 min, de la 
noche en Aries. Nubes y gravito. 
3 8 Lun. s. Dionisio ob. y el beato Julián 
¡de san Aguslin. 
i r Ahrense las velaciones. 
29 6 29; 0 Márt. sia. Casilda vg. y sania María 
t I I 1 Cleofé. 
5 28 6 55 10 Miér. san Ezcquiel proteta. 
5¡2G 7 tía II Juev. san Lcon I papa y dr. 
5'24I S Ü 12 Vier. san Víctor y san Zenon mr» 
5 25¡ ü 38 13 Sáb. san Hermenegildo rey d e Sevilla¡6 
121: 9 2'i 15 Dorn. san Tlburcio y san Valeriano.B 
¿ 20 1017 15 L u n . sanias Itasilisa y Anastasia mrs.¡6 
i ) í i -tSk Cuarto creciente ú Ias9 y .)7 min. ríe 
I ¡ j U r ^ / n noche Cáncer Lluna.1 o nubes. 
5 1S H ¡í¡ 16 Márt, santo Tor ib io de Liébana ob . y 
1 ' sania Engracia vg. 
2 27 
5 41 
4 2 
10 12 
( .49 
0,50 
0 . 5 1 
15 1 7 Miér. san Aniceto papa y mr. y la 6 44 
beala Mariana de Jesús y en 
As'iorqa se celebra A sanio Toribio de 
Liébana, Patrón del Obispado. 
A lis. gen. en la Merced. 
1 8 1 8 Juev. san Eleulerio olí. y mr. y san .6:43 
| PcrfecLo mr. de Córdoba. | i 
i, 19 Vier. san Ilérmógenes y san Vicente. 0,4b 
| Sol en Tauro. I 
28 20 Sáb. santa Inés vg. y mr. |<y» 
35.21 Dom, 'El Patrocinio de san José y 6,48 
| san Anselmo ob. y <lr. 
45 22 Lun. san Solero y san Cayo papas. 
30 25 Márt. san Jorge mr. 
©Luna llena u las 1 y 2 2 mi», de la larde en Escorpio. R' Viiclto, vientos. 
10,24 Miér. san Gregorio ob. y cf, y san 
¡ Fidel de Sigmaringa mr, 
29 25 Juev. san Marcos Evangelista y san,0,53 
I Aniatio ob. /loi/aciones. | 
41,26 Vier. san Cielo y san Marcelino ps. 6j54 
y i n s - í I 
50 27 Sáb. slo. Toribio de Mogrobejo Drz..Ct55 
I de Lima, san Anastasio papa y san 
| Pedro d« Armengo!. ( , 
50 28 Dom. san Prudencio obispo, patrón 6 56 
I de Alara y san Vidal mr. J^ 
M ,20 Lun. san Pedro de Verona mr. 6.57 
30,30 Mart. sta. Catalina de Sena vg. y 6 58 
m r . 
3Cuarto rnenijuante a las a y 6 min. de la mañana en Acuario. Vario. 
F U R I A S , l Sasamon. 3 al 1 7 Rembi-
bre 1 Montorio do R ioseco , 13 Ponfer -
rada 1 6 Cabezón do la Sal y Cabezón 
de Liébana. 22 R e a l Valle de Penagos, 
25 Espinosa de los Monteros y Toranzo. 
28 Armuro. 
SALE. 
Sol. Lun. 
h ni h. m. 
I M Í a j a t i e n e 3 1 d i a s . 
P O N E S E . 
Sol . lLun. 
h ni|h. m, 
J M ! 
54 
2 18 1 Miér. san Felipe y Saiiüago apóstoles. 
50¡ 2 Juev. san Atanasio ob . y ilr. y san 
Segundo o b . y mr. , P. del O. de Avila. 
Aniv. por los difuntos l.os mártires de la 
lib. española en .Madrid. Fiesta Nacional. 
3 Vier. La Invención de la santa Cruz. . 
4 Sáb. santa Ménica vítala. 7 
5 üom. s. f i o V p . y la C. de s. Agustín. 
C Lun. san Juan anl -port -Lal inam. 
Letanías. 
7 Márt. san Estanislao ob . y mr . 
íé®^Luna nuera á la 1 y 4 min. do la 
^Jlarde en Tauro. Vario, nubes. 
8 Miér. La Aparic ión de san Miguel 7 
Arcángel . Letanías. Abstinencia. 
Vigilia sin ayuno. 
9 Juev. f j t ' La Ascensión del Señor, 
san Gregor io Nacianceno ob . y dr. y la 
TrasLf.de s Nicolás de Barí ar. de Mira 
fl'34¡10 Vier. s. Anionino arz. de Florencia. 7 
7 18,11 Sáb. san Mamerto ob , 7 
8:12 itom. sio. Domingo de la Calzada c f , 
| patrón del Obispado de Calahorra. 
3.15 Lun. s. Pedro Reg. , p. de Valladolíd. 7 
2.14 Márt. san Bonifacio mr. 7 
5 13 Miér. san Isidro Labrador , patrón de 7 
Madrid y san Torcuato ob . 
C Cuarto creciente á las 5 y 51 min. del la tarde en Leo Hiten tiempo, vientos.! 
lü Juev. san Juan Nepómucen< 
san Ubaldo ob . 
1:11! 17 Vier. san Pascual Bailón cf. 
, I i T J 6 59 12 1(1 
58 
29 
9 10 
líljl I U 11 
12 12 13 14 
15 1 59 
11) 2 r 
17 29 
Vigilia con abstinencia de carne. 
Visita general de Cárceles. , , 
H) Dom. Pásala de Pentecostés ó venidat711 
del físpirilu Santo"y s. Pedro Celestino. 
II. P. en san Agustín y Mínimas. 
V 3 4 4^32 20 Lun. san Bernardino de Sena cf. 
Sol en Gém vis. 
4 55 5 47 21 Márl. sania Maria «le Socors vg. 
7 5 22 Miér. s!a. Hila de Casia viuda y slas. 
Quiteña y Julila vgs. Témpora. 
©" Luna llena á las 10 y 54 min. de ta noche en SagitáVio. He me 11». Edpse 
N. parcial de Luna, visible en Vürijos. 
21 23 Juev La aparición de S a n t i a g o Após 
Lol. Anima. 
9 55 24 Vier. san H o b u s l i a n o mr. y san Juanj ' 
Francisco Regis cf . _ __ Témpora. J 
4 29 
|-1 '27 
26 
7 1», 
7 20 
7 21 
56 
49 
7;26 
f nc ei / e m y v ' " -
Sáb. 9. Gregor io VIL s. Urbano papas 
V sania María Magdalena de Pizzis. 
Témpora. Ordenes. Ayuno. L 
26 Dom. I. La Santisjma Trinidad, s , l e -
l ipe Nerl c f . y la Invenc ión d e san Il-
defonso . ÁÍÍS. gen. en la Trinidad. 
27 Lun. s. Juan papa y mr. 
28 Márt. san Juslo cf. y san Germán ob . 
29 Miér. san Máximo ob. y c f . 
3 Cuarto menguante á la I y 58 mtn, de la larde en Pücis. Vientos ó lluvias. 
30 Juev. •]£( SS. Corpus Christi, y s. Fer-
nando rey de España. 
Procesión general. 
Abs. gen. en san águslin. 
31 Vier. sla. Petronila vg. 
Aniver. por los que han fiill. en la glorio-
sa lucha de la libert. contra la tiranía. 
FERIAS. 
1 Miranda de Ebro , Vil ladiego Tor-
quemada y Cacahelos 5 al ™ ' 
y L o s a d o . 5I3arco de Av. a. 0 Cervc .a .do 
SanlibaTíez. Lcdesma y Mltanc l . 10 11e-
navenle. 15 Ponferrada 14 Alba de r o r -
mes y Ciutiad-Robrigo harta el 7 . 1 J 
Sto. Domingo de la Calzada y Pamp' iega. 
21 Can la la piedra. 25 Zamora . 26 Allia do 
T ó r m e s . 28 A r m u r o . 30 Corvcra de 
Sant ibañez , A randa de Duero y l luro 
por o c h o días. 
5 42 
4 12 
.48 
6 29 
7 56 
8 49 
7Í27¡10j 
7127,11,19 
7,28 12 52 
7 29 1 40 
1 Sáb. san Segundo ob ispo , patrón de 7 30 '2,47 
•1 rita. 
'2 Dom. II. san Marcelino y san Pedro 7i31 3153 
mrs. y san Juan de Orlcga. , 
3 Lun, san Isaac Alongé mr, y sania 7,51 4¡58 
Clotilde reina. 
'i Márl. san Francisco C a m e c i d o ir. y 7¡5'2 ti 4 
santa Saturnina vg. y mr . 
3'r.O 5 Miér. san [tonifacio olí. y mr. 
•i Juev. san Sorber lo ob. y ir, 
Lunu nuera á lux :! y Ú min. de la 
<ggt'mañava en (¡ém-inix, Re-ruello, vientos 
Eclipse anular de Sol invisible en JJúrgos. 
7 Vier. F.l Santísimo Corazon do Jesús, 
y s. Pedro y compañeros mrs. 
8 Sáb. san Salustiano cf . 
0 Dom. III. slos. Primo y Feliciano mrs 
10 Lun. slos. (¿rispíalo y Restlluto mrs. 
y sania Alargania reina de Escocia. 
! i Márl san l lernabé apóstol. 
'221 9 35Í12 Miér. s. Juan de Saliaguu cf . , Paíron] 
dt'l Obispado de Salamanca. Fiesta en 
| | todo él, y san Onol'rc Anacoreta. 
22 10 58.13 Juev. san A m o n i o de Padua cf . 
'22,12, 114 Vier. san P.asilio el Magno, ob . y dr. 
Jubileo en san Basilio. 
Cuarto creciente á tas 1 y 4 min. de la 
^mañana en Virgo. Vario, naves. 
13 Sáb. sanios Vilo. Modesto y ¿ta. Cíes- 7¡38 
. , cenc ía mrs. , , 
2 11 10 Dom. IV. san Quirico y santa Juliana 7,30 
I 1 mis . ! | | 
22 3 22 17 Lun. san Manuel y cps. mrs. y el,7 30' 
i i beato Pablo de ¿ r o z o cf | | I 
4 30 18 Márl. santos Marco, Marcelino. Ci-.7j39 
( | r iaco y sania Paula mrs. I I , . 
i 221 5 53 10 Aliér. santos Gervasio y Proiasío rars.|7 40¡ 2,40 
I ¡oo 
7,34 
7'54 
7 
7 
7 30 
7,50 
7 1 
8 7 
0 
r>¡ 
0 r j . 
10 35 
11 
11 41 
,12 8 
7,37 12 32 
7 38 12 31 
M' i ; n 
Y* 2 8 
— : — - M í - ~ I I 
' . 22 7 11) 20.Hicv. san Silverio Papa y mr. ysanta 7 40 
¡ N.l Floren Lina vg. I J . J 
5 8 22 21 Vier. san Luis Gonzaga cL y san Eu- J 40 
sebio ob. 
1 Sol en Cáncer. L S I 1 0 . 
y->\L¡n?fl llena- a las 6 y 4:t min. déla 
¡\¿y man. en Capricornio. Vientos hume-
9r O 0V22 S A b . W Paulino y 10000 cps. mrs. 7-41 
ti l i 23 Oom. V. san Juan presbítero y mr. 7 41 
, ® o , La Naliv. de san Juan Bautista. 7 41 
9) ? or 25 Míri. s. Guillermo cf. y san Eloy. ¡7,51 
0/ ' ^ 26 Miér. sanios Juan. Pablo hermanos 7,41 
l I I y Pe layo mrs. _ 
« J J J 2 7 Juev. san Zoilo y companeros mrs. 7¡41 
I l^Cmrlo menquanle á las 9 1; L- min. 
| de la noche en A en rio. Buen Itempo.j | 
Í S 28 Vier. san León II papa y el. i7 51 
¡ i Vinilia con abstinencia dr. carne. M 
v1!£>0 Sáb.' ^ san Pedro y s. Pablo apóstoles. ¡7 ¡41 
J 5 50 D0111. VI. La Conmemoración de san 7 51 
Pablo apóslol y san Marcial ob. 
FE F . I \ S . 5 Salas de los Infantes, hasta 
el 12 Poilferrada y hasta ei 17 Rerahi-
bre. 7 Bcnavenle. 9 Cantalapiedra. lu 
Soto do&ucva. 12 Villanueva del Campo. 
15 Granja de la Morerucla y Fermo-
sellc 17 Guarnizo y Biotiierto. 20 Ca-
mariro 22 Moraleja del Vino y Avila 
!hasta el 29. 25 Segovia, Soria, León 
Castrojcriz y VillaFon. 25 Huerta del 
Rey 27 C a r n o n de los Condes y Potes. 
¡28 Armuro, 29 Sepúlveda, Caglgal de la 
Magdalena y líurgos, 
M 
5 2í 
I 
4 12 
5 16 
6 20 
7 -57. 
9 10 20 
31 
4 26 
1 2 T® 
i ' 56 
2 51 
SA 
¡Sol.l 
h m 
LE. 
Lun. 
k. 7)1. • i u i i o tiene dias. 
PÓNESE. 
Sol.l Lun. 
¡i m\h. m 
T. 
7 4f 5 55 
7 40 4 59 
7 40 6 1 
7 40 0 58 
7 ÍO 7 49 
N, 
7 40 8 53 
7 59 9 12 
7 59 9 44 
7 58 10 11 
7 38 10 35 
7 58 10 58 
7 57 t i 20 
¡7 
I 
50 11 42 
7 36 12 7 
*W 
;4¡27 
'27 128 
4 28 
i 29 
4 50 
4 50 31 r 4 53 
M. 
1 50 
V 
2 32 
V 
3 57 
4 48 5 V, 
0 45 
7 47 
9 50 
3 10 
54 H 
4; 55 
|4j56 
4,37 
4,57 
A 58 
2 Mart. La Visitación de Nuestra Se-
ñora. 
5 Miér. san Trifon y companeros mrs. 
4 Juev. san Laureano arz. de Sevilla 
mr. y e i bealo Gaspar Bono. 
5 Vier. santa Zoa mr. y san Miguel 
de los Santos cf . 
Abs. (jen. en la Trinidad. 
tfjjsLuna nuera á las 6 y 10 min. d 
sS?tarde en Cáncer. Neblinoso, calor. 
0 Sáb. sania Lucía vg. y mr. 
7 Dom. VIL s. Fermín ob. y mr. san 
Claudio, s. Odón y el beato Lorenzo 
de Brindis. 
8 Lun. sania Isabel Reina de Portugal, 
9 Márt. san Cirilo ob . y mr. 
manos mrs. 
11 Juev. san Pió papa y 
rónica de Julianis vg. 
53¡t2 Vier. san Juan Gualberlo abad 
| santa Marciana vg. y mr . 
56,15 Sáb. san Anacleto papa y mr. 
C Cuarto creciente A las 7 y 35 min. la tarde en Libra. Va>" o 'nubes. 
I j l l f ! 2¡14j15 Lun. san Enrique Emperador y san 7.35 
i Camilo de Lelis fr. j | 
3 28 16 Márt. El Tr iunfo de la Santa Cruz 7¡35 12.30 
y Nuestra Señora del Carraón. 
D. i', en el Carmen. i I I M 
4 44 17 Miér. san Alejo cf. 17 34 l . l l 
5 58,18 Juev. santa Sinforosa y sus 7 hijos 7 33 1|56 
mrs., santa Marina vg. y mr, y san 
Federica ob . y mr. 
4 50 7 5 1 0 Vier. sanias Justa y Rufina h e r -
I manas vgs. y mrs. y san Vicente «Je 
40 Paul ir. r „ J J 
8 5 20 Sáb. san Elias projeta y fundador , 
santa Librada y santa Margarita vgs. 
y mrs. . 
• " S Luna llena á la 1 y m ni. de la 
N. \¿J larde en Capricornio. Vario, calor. 
41 8 /,7 21 Dom. IX. sania Práxedes vg. 
42 9 25 22 Lun. santa María Magdalena peni-
l%Un Leo. CANICULA, 
i 43 9 53 23 Márt. san Apolinar ob . y mr . y san 
Libor io o h . 
'44¡ 10 20 24 Miér. sania Cristina vg. y mr . y san 
Francisco Solano cf. 
Vigilia. Ayuno. 
45 10 44 25 Juev. tj< Santiago apóstol, patrón de 
I | España y san Cristóbal mi\ 
4 46 11 8 26 Vier. santa Ana, madre de Nuestra 
1 | ¡ Señora. 
4 47,11 53 27 Sáb. san Pantaleon mr . 
I I ^  Cuarto menguante á las 7 y 4 mtn. 
Jg) de la mañana en Tauro. Nubes calor. 
i 48112 1 28 Dom. X. san Nazario, san Vicior papay 
I compañeros mrs. y san Inocencio papa i y cf-
4 49 12 35 29 Lun. sania María vg. , san Félix papa 
I y santos S impl i c io , Faustino y Beatriz 
I márt i res . 
1 50' 1 M 50 Márt. s. Abdon, y S. Senon mrs. 
í 51 1 10 51 Miér. san Ignacio de Loyoia tr. 
F E R I A S . 
7 Vil loslada d e Cameros . 8 Al-
marza . 14 San Martin. 16 Yanguas, 
1 8 Santibañez y Anguiano . 25 Navar-
redonda y Reinosa. 28 Cuzcurrita de 
Riot i ron , 
I | l N 
7 52 2 53 
7 52 
51 
50 
4 2 
5 20 
6 4 0 
7 29 
7 U 
7 27 
1 59 
9 ' l a 
I I 
10,27. 
7 26 11 56 
7 25 12,42 
7 24 
I 
7 , 2 3 
7'22 
7 21 
T J 
1,48 
2 55 
3 .>¿) 
4 53 
SALE. 
Sol . ¡Lun. 
h tn /«. m. 
A g o s t o t i e n e 3 1 d i a s . 
TOMESE. 
Sol. |Lun. 
h JÜI ' Í . M 
1 
4 52 
4 55 
|M 
1 54 
2 44 
5 39 
4 55 4 
4 50 
4.57 
5 39 
6,42 
4 58 7 44 
4 59 
0 
1 
2 
3 
8 46 
9 49 
.Si 
7 i3| 
7 4(lj 
K 
8 45 
8 40 
9 24 
9 461 
1 Juev. san Peilro ad-Vincula. |7'2U 
2 Vier. Nueslra Señora de los Angeles ,7¡ l9 
san Pedro ob. de Osma y san Esteban 
papa y mr. Jubileo de la Porcitnicula. 
5 Sáb. La Invención de san Esteban 7¡18 
pro lo -már l i r . 
4 D o m . X i . santo Domingo deGuzman fr. 7[16 
®Luna nueva á las 9 y 31 minutos de 
ia mañana en Leo. Vientos secos, calor. , 
5 Lun, Ntra. Señora de las Nieves. 7 15 
6 Márl. La Transfiguración del Se- 7 14 
ñor titular de la santa Iglesia Catedral 
de Avila, y'santos Juslo y Paslor mrs. 
7 Miér. san Cayetano fr. , san Alberto 7 13 
de Sicilia cf . y san Manuel mr . 
8 Juev. san Cipriano y cps. mrs. 
9 Vier. san Román mr . 7^0 
10,54.1C Sáb. san Lorenzo mr. español . 7¡ 9 
Ahs. gen. en la Merced. 
12 1 11 Dom. XII. san Tiburc io y santa Susana 7! 7 
| T . | ves. y mrs. 
1,11 12 Lun. santac lara vg. y fra. 7 6 
I (fr* Cuarto creciente á las 5 y 5S min. de la: 
| ^ man. en Escorpio. Vientos secos, calor. I 
2.24 15 Márt. stos. Casiano ob. é Hipólito. 7 
3 56 14 Miér. san Eusebio presb. y cf. 7 
| j Ayutío con abstinencia de carne. 
4 52.15 Juev. >J< La Asunción de Nuestra Se-, 
| | ñora. IT. P. en san Agustín y Minimos.l 
5 47 16 Vier. sanios Roque , patrón de ¡llana 
i [ y Jacinto cfs. 
6 37/17 Sáb. san Pablo y santa Juliana b c r -
| j manos mrs. y santa Emilia v g . 
7 17 18 Dom. XIII s. Joaquin padre d e Núes- 6|57 4 50 
tra Señora s. Agapito mr. , santa Elena 
Emperatriz, santa Clara de Falconcri . 
©Luna llena « las 8 y 58 min. de la no-
che en Acuario, fíevueltn, vientos. 
11 46. 
2 
0 
6,59 
Mi 
1 96 
2 5o 
•T.l 
o 50 ni 
ti ® 11 
is 11 
1 0 , 1 1 
5 1 1 7 50 19 Lun. san Luis oh. y san Magín mr. |6 56 5 
5 12 8 18 20 Márt. san Bernardo abad, dr. y fr. y G 54 0 
' 1 1 ¡N. san Samuel profeta. I | 
8 4 4 21 Miér. santa Rasa y sus Iros hijos mrs.,6 55 ° 
0 0 22 Juev . santos Sinl'oriano, Fabr ic iano , (¡ 51 
' " H i p ó l i t o y T imoteo mrs. i 
Sol en Virgo. 
0 34 25 V ier . san Fel ipe Geuicio ef. 
S' lf. 10! 1'24 Sáb. san Bartolomé apóstol. t> w \\ ¡ 
V l 7 ' l 0 32 25 Itom.-XlV, El Sagrado Gorazon de 6 46 12 
María, san Luis rey de Francia, san 
tiiués de Arlés mr. y s. Julián mártir. 
3Cvarl'0 menguante á las 8 y 20 min. de la noche tu Góminis.Vario. vientos 
secos. 
•¡ 20 Lun. san Ceferino papa y mr. 
r,o'27 Márt. san Bufo oh. y mr . . san José,(> 43 ¿ 
de Galasanz fr. y la Transvcrberacion 
del corazon de santa Teresa de Jesús. ] | 
28 Miér. san Aguslin ol»., doctor y fr. [0 41 ¡ 5 
21) Juev, La Degollación de san Juan 0 40 4 
M Bautista. K. P. en san Agustín. | | | _ 
1 5| ¡50 Vier. santa Bosa de. Lirtia vg. y la 0 38 
Festividad de los sanios Fmeterio y 
Celedonio patronos del Obispado de 
Santander. 
31 Sab. san Bamon Nonnafo cf . y la l» 50 
Traslación de san Emeterio y san Ce-
ledonio , patronos del obispado de Ca-
lahorra. y los santos Vicente, Sahína 
y Cristela mrs, de A vila y sus patronos. 
A lis. gen. en la Merced. 
F E R I A S . 10 Laredo. 13 al 22 Ansejo. 14 
Cebreros 15 Cervera de Sanlibaííez.san 
Andrés de Luena y V i ü g u d i n o . 24 As-
l orga . Aldcadáví la , Caca helos, T o r o , 
Piedrahi la y san Felice de Vuelna. 28 
Toranzo , l rüz y Valle de Mona. 29 Son-
cil lo y 31 Calahorra. 
5 20 12 38 
5,21 
30 48 
souLon.l S c t í c m l u ' c licne 30 (lias. 
h m\h. m. 
PONESE. 
Sol. Lun. 
IÍ m h. m: 
24 
M 
3 51 
25 4 33 
5 57 
0 50 
20. 7 43 
52 11 
34 
16 
57 
5 38 
5 30 a 
12 14 
T. 
1 Dom. XV. san Gil abad, los santos 12 
liurmanos mrs. y slos. Vicente y Lelo. 
2 Lun. s. Antolin mr. , pairan de Palen-
da, Medina del Campo y su Abadía, y 
san Esteban rey de Hungría 
SALE LA CANÍCULA. 
íB^Lttwa nuera A las 12 y 50 min. de la 
noche en Virgo. Revuelto, lluvias. 
3 Márl. s. Ladislao rey y s Sandalio mr. 
4 Miér. sanias Cándida" viuda, liosa de 
Viterbo y Rosalía. ]!. P. en S-At/uslin. 
5 Juev. s. Lorenzo Justiniano oh., sla. 
Obdulia vg. y mr . y la traslación de 
san Julián de Cuenca. 
G Vier. san Eugenio y cps. mrs. 
7 Sáb. sania Regina vg. y mr . 
Abstinencia por devocion y ayuno por si-
nodal en los Obispados de Santander y 
A vila y en el Arzobispado de Iiúrtjos. 
8 Dom. XVI. Kp La Natividad de Nuestra 
Señora y san Adrián mr . 
9 Lun. san Gorgonio mr. y sania Ma-
ría de la Cabeza. 
1¡25 10 Mári.s. Nicolás de Tolenl ino Ermitaño 
/fp' Cuarto creciente á la 1 y 48 min. de 
| | v^ la tarde en Sagitario. Revuelto, vientos 
2 34.11 Miér. stos. [ 'roto y Jacinto m r s . 
5 56)12 Juev. san Leoncio y cps. mrs. 
4j28 13 Vier. san Felipe y cps. mrs. 
5 11)14 Sáb. La Exaltación de la santa Cruz. 
5 46 13 Dom. XVII. El Dulce nombre de Ma-
j ria y san Nicomedes mr, 
OjlGj lO Lun. s. Rogel io mr. de Granada, san 
' Cornelío papa y s. Cipriano ob . mrs. 
43 17 Márt. las llagas d e san Francisco de G 
Asís y san Pedro de Arbués mr. 
í.una llena á las 4 y 50 min. de la ma 
"¿Jñana cu Piscis. Reiuclto vientos. 
0.53 
0 
6 50 
0 28 
IT. 
0 ¡9 
0 56 
C.20 
0 24 
o , 
6 21 
6 49 
0 8 
9 43 
10 
6 18 
6 10 
Gj 14 
6; 12 
G i l 
27 
4 21 
5 40 
I I ' T - l 
M 7. 8 18 Miér , sanio T o m á s de V i l l a n u c v a a r -
| I I I z o b i s p o de Valencia cf . Témpora. 
44 7 53 19 Juev . san Genaro o b . y cps. mrs . 
45! 8 0,20 Vier . san E u s l a q u i o y cps . mrs . 
Témpora. 
|N.| Abstinencia por rolo en Yalladolid. 
4 C | 8 "0 21 Sáb. san Mateo apóstol evange l i s ta . 
I I Témpora. Ordenes Ayuno. 
< 47j 9 4 22 Dom. XVIII . Los Dolores g lor iosos de 
) Ntra Sra. , y s. Maur ic io y cps . mrs . 
| Sol en Libra. OTOÑO. 
48| 9 45 23 Lun . san L i n o papa y m r . y santa 
Tec la vg . y m r . 
49'10 50 24 Márt. Nlra. Sra. de las Mercedes . 
A bs. gen. en la Merced. 
3 Cuarto menguante é. la i y 7 min. de la tarde en Cáncer. Buen tiempo. 
22 25 Miér . san L o p e o b . y c f . 
19 20 Juev . san Cipr iano y sania Justina. 
M 27 Vier . sanios Cosme y Damián mrs . 
28 Sáb. san W e n c e s l a o m r . . santa Eus-
toquia vg . y el b e a l o Simón de Rojas 
, 22 29 Dom. XIX. La Ded i cac i ón de s. Miguel 
A r c á n g e l . B. P. en los Mínimos. 
í0 Lun. s. G e r ó n i m o ; d r . y f r . y sla. Sof ía . 
F E R I A S . 1 Penagos", Soria y V i l l a r cayo . 
2 Patencia . 6 A m p u d i a . 8 Baltanás, I laro, 
C e r v e r a d e S a n l i b a ñ e z , hasta el 14 Sala-
manca . basta el 18 A randa de D u e r o , P e -
ñaf ie l y Mol ledo . 9 Avila. 10 Paredes d e 
Nava. 11 Ducfias. 12 Fresqu i l la . 14 Astu-
d i l io , Losac io , Segovia y Vi l lanucva del 
C a m p o . 15 Casarrubias, OmoTio y Vi l la-
f r a n c a de la S ierra . 10 L o g r o f i o 18 Me-
dina de R i o s c c o . 20 Alba d e T ó r m e s y 
basta el 29 Valladolid. 21 P a m p l i e g a , 
Carr ion de los Condes, Re inoga y Valle 
de Penagos . 24 M o n l o r i o y T r a s m i e r a . 
25 A r n e d o , Valle de Vue lna y Bé jar . 26 
Rárccna de p i é de C o n c h a . 27 C e r v e r a 
del Rio A l o m a . 29 Nájera . Vi l lasarra-
c i n o , Saldafla y ^ ' c á b e l o s . 
M j 
6 5 6 551 
1 I I 
0 8 7 
6 2 9 18 
6 0 10 27 
l i l i 
5 58 11 55 
5 56 12 57 
1 J l T -5 55 1 .)G 
5 2 28 
I 3 12 
5 49 3 49 
5 48 A 21 
1 1 ' . 
, 4 6 4 48 
I ¡ i ' 
5 44 5 12 
SALE, 
o) . ¡Lun. 
í t llg, m. 
O c t u b r e tiene 31 días. PONES K. Sol. Li 
h ni h. 
2 IÜ 
1 I í M | 
1 r.7 4 20 I Márt. san R e m i g i o oh. 
58, 0 53 2 Miér. san Saturio pairan de Soria y 
san Olegario ob . 
jtyf.uiia nuera á las 5 y 1G min. déla 
•¡Alarde en Libra. Ilevuello Lluvias. 
,50 ( Í3 $ i 3 Juev. san Cándido mr, y s. Gerardo 
abad. 
0 7¡44' 4 Vier. san Francisco de Asís fr. 
1 8 54: 5 Sáb. s. Froilan ob. , patrón de I.enn, 
san Alilano ob . y c f , , patrón del Obis-
pado de Zamora y san Plácido y cps. 
mrs. 
0 Dom. XX. Nuestra SeTíoradel Rosario 
y san bruno cf . y fr . 
Jubileo del Santo Uosarin. 
7 Lun. san Marcos papa y cf . y san 
Sergio y cps. mrs. 
8 Márt. santa Brígida viuda. 
9 Miér. san Dionisio Areopagila ob . y 
cps. mrs. 
£ Cuarto creciente á las 8 y 4!) min dé-la noche en Caprlcor nio. Lloviznoso, 
frió. 
10 Juev. san Francisco de Rorja y san 
| Luis Deliran cf . 
9 11 Vier. san Fermín o b . y cf. y san 
) Nicasio ob. y mr. 
15 12 Sáb. Nlra. Sefioya del Pilar Jde Za-
ragoza, santos Félix y Cipriano mrs. y 
san Serafín cf . 
4 10 15 Dom. XXI. san Eduardo rey y cf. y 
| | san Fausto mr. 
4 (4J 14 Lun. san Calixto papa y m r . 
8 (15 Márt, sla. Teresa de Jesús vg. y fra. . 
Compatrono de las Espaiías, natural y 
patrona de A rila, como también de la 
villa de Alba, 
/, P. en el Carmen. 
2 25 
5 42 
5 41 
59 G 
5 32 
5 ¡30 
29 
5 27 
20 
5 1 0 
G 15 
6 1(1 G 17 
G IB 
¡oio 
0 21 rr 
6 23 
5 58 
0 '27 
6 59 
37 
N 20 '21 
(i 25 
R 6 28 
C¡29 
6:30 
6 5í 
M . . . 
2 U 
3 18 
4 21 
5 20 
16 Miór. san Guio abad y sania Ade- 5 
laida vg. 
©Luna llena á las 5 y 20 min. de ¿a tarde en Aries. Nubes. 
17 Juey. santa Eduvigis viuda. 5 
18 Vier. san Lucas Evangelista. 5 
10 Sáb. s. Pedio de Alcántara cL y fr. 5 
20 Dom; XXI1. s. Juan Ctimaco p r e s b 5 
y c f . y santa Irene V R . y mr. 
21 Lun. santa Ursula y 111)00 vgs. mrs. y 5 
san Hilarión abad. 
22 Márt. sania María Salomé viuda 5 
25 Miér. s.¡Pedro Pascual ob. y mr. y san 5 
Juan CapisIranO cf . Sal en Escorpio. 
21 Juev. san Rafael Arcángel . 
H. P. en san Juan de Dios. 
3 Cuarto meni¡uante á las 8 y 59 min. do la mañana en Leo, Nubes. 
25 Vier. san Crisanio y santa Daría, 
santos Crispín y Crispiniano mártir 
y san Erutos confesor . Patrón de Se-
i/oeia y la Dedicac ión do la Santa 
iglesia Catedral de To ledo . 
.20 Sáb. san Evaristo papa y mr. 
27 Dom. XXIII. Losstos, Vicente, Sabina 
y Cristel a mrs. de Avila. 
28 Lun. s. Símon y s. Judas Tadeo após-
toles. 
29 Márt. san Narciso ob . 
50 Miér. san Claudio y cps. mrs. 
51 Juev. s. Quintín mr. y santa Lucia i 
16 Or.5. n ! 8| c 12 9 16 
11 10 22 
10 1 !'2í 
s ' l2 2«' 
virgen. Viyi lia. Ayuno. 
Ferias. 4 Rareo de Avila y hasta el 12 
Valle de Riocin. 0 Huerta del Rey. 9 Sa-
samon. 12 S. Fe l i ce de Vuelna. 17 Gnar-
nizo 1 8 C e a , Sanlibafiez y Vil ladiego. 
21 Melgar de Fernametilal y Caírion de 
los Condes. 26 Salas de los Infantes. 28 
Sahagun, Valle de Mena. Villa de Cor-
tes y Castrillo de Villavega, 
2 2 50 
' ¡ V I 
59. 3 58 
Y o 
57 \ 21 
55 .1 44 
S O S I J & . ' W o v l c m l j r e tiene 30 ti i as. 
h rn\h. m.I 
PONES 
Scfl.|Lt 
h m\li. 
4 54 
| 
4 53 5,42 
I 
4 52 
4 5o 
4 40 
4 48 
4 47 
A 40 
4 45 
4 4 
G 55 
6 34 
e : 
ri5 
I M¡ 
6,59, 1 Vier. La fiesta de lodos los Sanios. 
®Luna nueva á las 5 y 13 min. de la mañana en Escorpio. Lluvias. 
7 51, 2 Sáb. La Conmemoracion de los Fieles 
difuntos y santa Étistoquia vg. y mr. 
Jubileo en lodos las Parroquias. 
5 5 Dom. XXIV. s, Valentín presbítero y 
| los Innumerables mrs. de Zaragoza. 
18 4 Lun. san Cárlos üovromeo, ob. y cf. 
y santa Modesta vg. 
25 5 Márt. san Zacarías profeta y santa 
Isabel, padres del flautista. 
22 G Miér. san Severo ob. y mr. y s. Leo-
T. nardo abad y cf. 
10 7 Juev. san Antonio y cps. mrs. y san 
Florencio ob. y cf. 
4S 8 Vier. san Scveriano y cps. mrs. 
CCuarto creciente á tas 5 y 5G min. de la mañana en Acuario. Escarchas, 
hielos. 
19 9 Sáb. santos Solero y Teodoro mrs. 
40,10 Dom. XXV. El Patrocinio de Nuestra 
SeHora y san Andrés Avctino cf. 
I. P. oyendo la Misa mayor. 
Abe. gen. en la Merced. 
1111 Lun. san Martin ob. y cf. 
5 '5í 12 Márt. s. Diego de Alcalá cf., s. Millan 
I | abad y san Martín papa y mr. 
3 59,15 Miér. san Eugenio 111 arzobispo do 
Toledo, san Estanislao de Kusl¿a cf. y 
! | san l lomobono, 
4 25 14 Juev. san Serapio mr. y san Lorenzo 
I obispo. Abs. gen. en la Merced. 
55 15 Vier. san Eugenio 1, pairan de Toledo 
I y su Arzobispado y san Leopoldo. 
f/CÍSíunu llena á ¡así y 54 min. de la 
¡\¿/mañana en Tauro. Buen tiempo. 
'Eclipsi parcial de ¡.una visible en llúrgos 
4 42 2 15 
4 41 5 26 | 
4 41 4 57 
! 
4 40 5 47 
4 59 
| 
C 57 
t 
52 
54 
6 57 
58 
ni 
4 55 
I 
4 54 
4 55 
4 53 
4 52 
4 51 
I 
4 51 
I 
4 50 
I 
4 30 
4 50 
4 29 
45 II 
42 21 
10 Sáb. san R u f i n o y cps . mrs . U 8 a 
O 15 l71 )om. XXVI. sania Gertrudis la Magna 4 ¿7i 9 lt) 
vg . y santos Acisc lo y V i l c o r i a n o h c r -
N. m a n o ^ m r s . 1 , , - J . n 
1 18 L u n . san M á x i m o o b . y san R o m á n , 4 ob, 10 
m á r t i r . . I ' I 
54 19 Márt. sania Isabel Reina de Hungr ía 4 o u ¡ H 
v iuda . 
8 55 20 Miér. san Fél ix de Valois cf . y f r . 
Abs. i¡en. en la Trinidad. 
21 Juev . La Presentac ión de Nuestra Se-
ñora y santos R u f o y Esteban mrs . 
Sol en Sanitario. 
10 57 22 V ier . sania Cecilia vg. y m r . 
11 59 '25 Sáb. san Clemente papa y m r . 
3 Cuarto menguante á las 5 y 50 min. de la mañana en Virgo. Iludas, nití-
vesóV'entos. 
24 D o m . XXVII . san Juan de la Cruz c f . , 
s. Cr i sógono mr . y s a m a Flora v i r g e n 
51 y márt i r . 
1 25 L u n . sta. Catalina de Sena v g . y m r . 
Abs. gen. en la Trinidad y Merced. 
26 Márt. Los Desposor i o sde Nuestra S e -
ñora y s, P e d r o A le jandr ino o b . y mr. 
9 27 Miér. san F a c u n d o y san Pr imi t ivo 
,rl rs. Ciérranse las Velaciones. 
4 11 28 Juev. san G r e g o r i o III papa y c f . 
•29 29 V i e r . s . Saturnino o b , y m r . 
6 45 50 Sáb. san Andrés Apóstol y santa 
Justina vg y mr . 
^ luna nucvi a las 6 y 2 0 min. de rn 
W nothe.en S (j 'hirió. Buen tiempo, frío 
Eclipse total de'Sol, invisible en Búnjos. 
F E R I A S . < 
1 Poles, P i ñ a d e C a m p o , León, M i r a n -
da de l ibro v F u e n t e del Saúco , 5 ¡ lar -
gas. ¡0 San Esteban. Marcil la y Ccrvera 
de S a n t i b a ñ e z . 19 Va ldeporres . 22 C a -
m a r g o . 25 Üntoria d e l P inar y ( .astroje-
riz . 26 Maharnud, 50 L e ó n , 
T . 
1 41 
24 
2 45 
5 10 
5 59 
4 15 
D i c i c m b r c licno 31 tlias. Sol .1 Luri. 
h mili, m 
1 Dom. I da Adviento. sta. Nalalia viuda. 
2 liiin. santa Bibiana vg, y mi'., san 
Pedro Crisólogo obispo y dr. y sania 
Elisa. 
3 Márt. s. Francisco Javier c f . , s . Clau-
, (lio y sta. Hilaría mrs. 
7 i l2 M s 4 Miér. santa Bárbara virgen y mr. 
t¡40 5 Juev. san Sabas abad y san Anastasio 
márl ír . 
(i Vier. san Nicolás de Barí arzobispo 
de Mira el'. 
Vigilia. Ayuno, 
15 12^51 7 Sáb. san Ambrosio ob . y dr. 
Vigilia, Ayuno. 
C Cuarto creciente á las 1! y 21 min. de la mañana en Piscis. Chubascos, nie 
res ó tormenta. 
1 11?; 1 16 B llom, 11 de Adviento. % I.a Purísima 
Concepción de Nuestra y . a,, Patraña de 
España, y de sus indias. Jubileo en las 
Iglesias de la advocación de Nuestra Sra. 
]!. P. en san Juan de Dios. 
1 3 0 9 Eun.r sania Leocadia vg. y mr . 
2 9 10 Márt. san Melquíades papa y santa 
| 1 Eulalia de Mérida vg. y mr. 
7 19' 2 28 11 Miér. san Dámaso papa y cf . 
7,20, 2 56,12 Juev. Lii Aparición de" Nuestra Se-
. í iora de Guadalupe do Méjico y san 
Donalo y cps. mrs. 
7 211 3 28 13 Vier. sania Lucia vg. y mr. y el 
beato Juan de Marinonio confesor . 
Vigilia. Ayuno. 
7 21 4 7 14 Sáb. s. Nicasio ob . y s. A r c e n i o mr, 
| Vigilia. Ayuna. 
©Luna llena á las 9 y 29 min. de la noche en Góminis. Escarchas, fríosF 
I hielos. 
4 2!)' 5'22 
4.29 5Í56 
4 28 
4 ¡28 
8 20 
0 37 
28 10 
4 28 12 
4 28 
4 28 
4,28 
4 28 
h 28 
M 
1 17 
2 26 
4,43 
4,28 5 52 
4 28 6 57 
n QÍ) 
r 1 
7 23 
7,23 
1 Ü 7,2 4 
i I ! 
7 25 
26 
I 
7 27 
7 ¡27 
7 28 
7,28 
4 30 
4 50 
cf . 4 50 
4 51 
í 
14 5: 
7 28 
' I 
7 20 
.7 20 
7 20 
MI 
58 
">3 
20 
I T . : " 1 1 
5 12 15 Dom. III de Adviento, san Euscblo ob. 4 20 
Im I y mr. . I 1 
5 4"» 16 Lun. san Valentín mr. '4 
6Í4-2 17 Márt. san Lázaro olí. y san Franco 4 20 
j de Sena cf . 
7,-13 18 Miér. Nuestra Señora «le la O. 
j | Témpora. 
8 41 10 Juev. san Nemesio mr . 
9 47 20 Vier. sio. Domingo de Silos ab. y 
| | Témpora. Vigilia. Ayuno. 
10,48 21 Sáb. santo Tomás apóstol. 
Témpora. Ordenes. 
Vigilia. Ayuno. 
Salen Capricornio. INVIERNO. 
11 /io'22 Dom. IV de Adviento, s. Demetrio mr, 
12 50 23 Lun. santa Victoria virgen y mr. 
3 Cuarto mengúame á la 1 1/ 57 jiiín. de la madrug. en L'bra. Escarchas,i 
fríos, hielos. ¡ 
21 Márt. san Gregor io presbítero y mr 1 
Vigilia con abstinencia de carne. 
¡\j ' Visita general de cárceles. 
17 25 Miér. ^ ha Natividad de Nuestro Se- 4 
ñor Jesucristo y santa Anaslasia mr. j 
0. P. en san Agustín, san Juan de Dios y 
Mínimos. 
5 5 20 Juev. san Esteban pro l o -már l i r . 4 51 1 T>0 
| ' | II. P. en el Carmen. j 
4 17 27 Vier. san Juan apóstol y evange- 4 55 2¡ 7 
| | lisia. I I 
5 32 28 Sáb. I os Santos Inocentes mártires. 4 30 
0 17 29 Dom. santo Tomás Cantuariense ob. 4 37 
7 57 50 Lun. La Traslación de Santiago apús- 4 58 A 
loi y san Sabino ob. y mr. 
©Luna hueva á las 6 y 21 min. de la mañana en Capricornio. Lluvias y 
vientos fríos. ¡ 
,7 29] 8 50 51 Márt. san Silvestre papa y confesor . 4 .18 
FlSRUS. 8 Rerlanga de Duero y Villa 
Cortes hasta el 15. 51 Sanlibafiez hasta 
!«.] 7 de Enero siguiente. 
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NOTAS. 
1 * Por concesion Apostólica dada en Roma el dia 30 
de Abril de 1861, por N. S. P. Pió IX, que actualmente 
gobierna la Iglesia, se dignó su Santidad pro rogar por el 
término de doce años, que principiaron a contarse desde 
la predicación correspondiente al de ¡868, el privilegio 
anteriormente concedido, para que lodos los beles oslan-
tes y habitantes en el territorio español, inclusos los do-
minios de América , puedan comer carnes saludables 
(guardando la forma del ayuno) en los días do Cuaresma 
y en los de Vigilia y abstinencia que ocurran en el dis-
curso del año, 4 escepcion del Miércoles de Ceniza, de los 
Viernes de Cuaresma, del 'Miércoles, Jueves, Vientes y 
Sábado de la Semana Santa ó Mayor, de toda esta misma 
semana (menos el Domingo de Ramos) con respecto á los 
eclesiásticos, y finalmente de la Vigilia de la Natividad 
de N. S. Jesucristo, de Penlecóstes, de la Asunción de la 
Beatísima Virgen María y de los Bienaventurados Após-
toles S. S'edro y 5. Pablo: advirtiendo que para usar de 
este privilegió es necesario tener, ademas de la Bula de 
la Santa Cruzada el Indulto Apostólico para el uso de car-
nes, de la limosna ó estipendio que á la categoría y uti-
lidades de cada cual corresponda, según y como se pre-
viene por el iímmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, 
Comisario general de Cruzada, en su edicto sobre el par-
ticular. „ , , ^ 
íí.* Las fiestas de precepto van señaladas con una tj-i y 
letra bastardilla, escoplo los Domingos y los (lias en que 
se saca Anima del Purgatorio van indicados así Anima. 
5." Las letras M. T. y N. que se hallan en las columnas 
después de las horas y minutos á que sale y se pone la 
Luna son las iniciales de las voces mañana o madrugada, 
tardo y noclw que con ellas respectivamente se quieren 
significar: en la inteligencia que cada una de estas califica 
la hora á que va unida y todas las siguientes hasta que 
se encuentre, otra. No debe csirañarse q u e algunos días 
deje de salir ó ponerse la Luna, pues este fenómeno es 
debido á su relardo diario, 
c ion ; se p u e d e d e c i r q u e h a y cas i t a n t a s s u e r t e s 
d e v inos , como d e t e r r e n o s , y q u e el t r i a d o r ha 
s e ñ a l a d o á c.ida pn i s los v i n o s m a s a n á l o g o s a l 
c l ima , al n a t u r a l y al m é t o d o d e v ida d e s u s ha -
b i t a n t e s . 
¡ P e r o q u é lás t ima es ve r cómo se m a n i j a n ios 
h o m b r e s con r e s p e c t o al \ i n o ! Me c o n t r a i g o á (a 
f a l s i f i cac ión q u e se h a c e d e e l l o s , con la mi ra de 
du l c i f i c a r su a spereza , a u m e n t a r su v igo r , ú o t r a s 
c a u s a s , m e z c l á n d o l o s d e i n g r e d i e n t e s n o c i v o s . 
Aq' j i e s d o n d e el c o r a z o n h u m a n o s e d e s c u b r e en 
t u d a su pe r f i d i a , y en e f e c t o , ¿ p u e d e h a b e r c o s a 
m a s h o r r i b l e ? Un p o b r e , un e n f e r m o d e s e a ali-
v i a r su e s t a d o , e m p l e a u n a p a r t e del t r i s t e s a l a -
r i o q u e le na v a l i d o su t r a b a j o en b u s c a r un poco 
d e v i n o p a r a r e c o b r a r s e y m i t i g a r s u s p e n a s , ¡v 
u n a a v a r i c i a b á i b a r a a g r a v a s u s m a l e s , h a c i é n -
d o l e a u n m a s m i s e r a b l e , y p r e s e n t á n d o l e u n a co-
pa e n v e n e n a d a , d o n d e en l u g a r d e la v ida y f u e r -
z a s q u e b u s c a b a , no e n c u e n t r a s i n o la m u e r t e ! 
Ot ro a b u s o muy v e r g o n z o s o , n o m e n o s q u e d e -
p l o r a b l e , e s q u e los h o m b r e s s e e m p o n z o ñ e n 
v o l u n t a r i a m e n t e á si m i s m o s p o r el e s c e s o de l 
vino; é s t e l i c o r e s un r e m e d i o s a l u d a b l e , s o s t i e -
n e la v i d a , s u s e s p í r i t u s d a n n u e v o valor y r e s -
t a b l e c e n n u e s t r a s f u e r z a s ; m a s el u s o de l v ino vie-
n e á s e r p e r j u d i c i a l c u a n d o a l g u n o s e e n t r e g a á 
él con e s c e s o , p u e s s e c o n v i e r t e en un v e n e n o tan-
to mas p e l i g r o s o , c u a n t o m a s g r a t o e s al p a l a d a r . 
C o m o las e n f e r m e d a d e s q u e o c a s i o n a el dema-
s i a d o u s o del v ino se c o n t r a e n p o r g r a d o s y son 
i n s e n s i b l e s d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s , hay m u c h a s 
p e r s o n a s que a r r u i n a n p o c o á poco su s a í n J sin 
a d v e r t i r l o . ¡InfeUí riel h o m b r e en qu ien p r o d u -
c i e n d o el vino tan f u n e s t a s c o n s e c u e n c i a s p e r s i s -
te en s u s e sce sos ! Vic t ima de las e n f e r m e d a d e s 
m a s d o l o r o s a s y g r a v e s p e r e c e r á m i s e r a b l e m e f t -
te con una m u e r t e t e m p r a n a ; y aun e s m¡<s pel i -
g r o s o su a b u s o pa ra a q u e l l o s , á q u i e n e s no solo 
no i n c o m o d a l iaste e s t e g r a d o , s ino que e s p e r i -
m e i r t a n l o e f e c t o s , so to a g r a d a b l e s en ia apa r i en -
cia , e s t á n mas e s p u e s t o s que o t r o s á d a r s e á e s t e 
l i c o r . Mis el r e s u l t a d p de su ve jez , si l l egan á 
o l la , s e r á la g o t a , una pa rá l i s i s , la e s t u p i d e z , la 
imbec i l i dad , ó todo$ e s to s males j u n t o s . 
Es t e l icor hace «nial c u e r p o h u m a n o lo que el 
a b o n o con las 'protnife'xiuncs d e n u e s t r o s j a r d i -
n e s ; ace l e ra si su s f r u i ^ , m a s daña al á rbo l q u e 
ios an t i c ipa . Un sab io j i.rílinero no m e j o r a coiiti-
n u a n e n U la t i e r r a , lo l u c e en t i empo o p o r t u n o ; 
e s t e r c o l a s u s á r b o l e s c u a n d o l o n e c e s i t a n , y solo 
con p r o p o r c i o n á sus n e c e s i d a d e s y n a t u r a l e z a : 
hé aqu í t o d a la d ie t é t i ca de l v inoue l q u e n o la 
o b s e r v a , d e s t r u y e su c u e r p o y p i e r d e ^ u a l m a . Si 
no p i e r d e s de vis ta e s t a s v e r d a d e s , y si p i e n s a s 
t ambién en la c u e n t a que h a s d e d a r del uso d e 
los a l i m e n t o s , j a m a s a b u s a r á s de e l lo s ; si; i t e -
r a d o al d i s f r u t a r l o s , y no te e n t r e g u e s á e s c e s o s 
c a p a c e s de d a ñ a r tu Salud, t u r b a r t e la razón, y de -
j a r t e i n e p t o p a r a Hena r l a s o b l i g a c i o n e s dt tu vo-
c a c i ó n . S o b t e todo , acuérdaj&e q u e e s t o s dones del 
Cielo son nada en c o m p a r a c i ó n de los que nos t i ene 
r e s e r v a d o s , y que en el m u n d o v e n i d e r o n o s r e 
c o m p e n s a r á con b i e n e s in f in i t amente p e r f e c t o s . 
